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ABSTRAK 
  
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program yang 
memiliki kesesuaian dengan kompetensi akademik mahasiswa jurusan Administrasi 
Pendidikan. Program ini ditujukan untuk membantu keterlaksanaan kinerja maupun 
program yang dilaksanakan Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Sleman yakni terfokus pada pengelolaan “Pendataan Siswa 
Berprestasi dan pelatih Olahraga Di Bidang Olahraga dan Seni”. Latar belakang 
dilaksanakannya program, karena data siswa prestasi bidang olahraga dan seni  pada 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, pengolahannya 
dilakukan secara sistematis dalam 1 (satu) tahun ajaran serta digunakan untuk 
pembinaan para atlet dan pelatih, sehingga diperlukan pengelolaan berbasis komputer 
untuk mempermudah pengelolaan data jumlah siswa berprestasi dan pelatih olahraga. 
Program Pendataan siswa berprestasi dan pelatih dilaksanakan guna 
membantu ketercapaian pekerjaan Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Data pelatih dihimpun dan dilakukan 
pengolahan selama periode 2012, 2013 dan 2014 sedangkan prestasi siswa pada tahun 
2014 dengan output program berbentuk database yakni himpunan data siswa 
berprestasi dan pelatih berdasarkan tahun, berdasarkan cabang olahraga dan rekap 
data berdasarkan tingkat prestasi. Melalui rekap data tersebut akan diketahui jumlah 
siswa berprestasi sesuai tingkatan Kabupaten, Propinsi atau Nasional. 
Secara keseluruhan program praktik pengalaman lapangan (PPL) dapat 
terlaksana dengan lancar. Hal tersebut berkat bantuan dari Tim PPL serta segenap staf 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil 
program Pendataan siswa berprestasi dan pelatih diketahui bahwa (1) Jumlah 
prestator setiap cabang olahraga merata; serta (2) Pelatih olahraga di Kabupaten 
Sleman masih terbatas di setiap Kecamatan. Hasil analisis program tersebut dapat 
dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Sleman dalam rangka peningkatan kualitas prestator dan 
pemerataan pelatih olahraga di Kabupaten Sleman. 
 
 
Kata kunci : Pengolahan Database, Prestasi, Pelatih Olahraga 
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program pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman. Laporan program PPL ini merupakan bentuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan program PPL yang telah direncanakan pada PPL I. 
Dalam pelaksanaan dan penyusunan program PPL ini, penyusun menyadari 
sepenuhnya tidak lepas dari bantuan beberapa pihak baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini dengan rasa hormat 
penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan 
untuk melaksanakan kegiatan PPL; 
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman yang 
telah memberikan ijin dalam melaksanakan kegiatan PPL; 
3. Pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan teknis dan 
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4. Dosen pembimbing lapangan yang senantiasa memberikan arahan, motivasi 
dan bimbingan dalam pelaksanaan program PPL; 
5. Segenap pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
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pelaksanaan program; 
6. Rekan-rekan TIM PPL Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam pelaksanaan 
program PPL. 
Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis 
mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan lebih lanjut. Akhirnya, semoga 
laporan Kegiatan PPL ini dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terkait 
pada umumnya dan bagi penyusun pada khususnya. 
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